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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 54
Gattung Attisch, Klassisch
Stil Weißgrundig
Datierung Drittes Viertel 5. Jh. v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Athen
Beschreibung Ornamentlekythos Form VI. Zylindrischer, sehr schlanker, sich nach unten
verjüngender Gefäßkörper, mit scharfem Schulterknick, auf einem hohen, konkaven
Standtelller. Rand des Fußes tongrundig belassen mit einer schwarzen Linie. Oberseite
des Fußes mit schwarzem Glanzton versehen, Unterseite tongrundig mit Loch in
der Mitte. Unteres Viertel des Gefäßkörpers noch mit Linienverzierung erhalten:
schwarz auf Ton, je zwei ausgesparte, horizontale Linien um den Gefäßkörper, durch
stärkeres schwarzes Band in der Mitte getrennt. Verzierung des Bauchbereiches
nur mehr ansatzweise erhalten: Efeuzweig zwischen Gitterbändern. Schulter mit
schwarzen senkrechten Strichen versehen. Vermutlich beginnen am Halsansatz wieder
horizontale Linien.
Maße Höhe: 13,2 cm
Gewicht: 128,8 g
Anmerkung Werkstatt des Beldam-Malers
Zustand Ein Fragment. Gefäßkörper bis etwa zur Mitte des Halses erhalten, Rand und Henkel
abgebrochen. Die schwarze Bemalung über der weißen Grundierung ist großteils
abgeplatzt.
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